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م��دى إدراك طلب��ة  جامع��ة دنق��ا لأهمي��ة اس��تخدام وس��ائط تكنولوجي��ا 
المعلومات والاتصالات في التعليم الجامعي والصعوبات التي يواجهونها
د.مجذوب �أحمد محمد �أحمد قمر 
الُملّخص:
هدفت هذه �لدر��س��ة �إلى �لتعرف على مدى �إدر�ك طلبة جامعة دنقلا في �ل�س��ود�ن لأهمية ��س��تخد�م 
و�سائ��ط تكنولوجي��ا �لمعلوم��ات و�لت�س��الت في �لتعلي��م �لجامع��ي و�ل�سعوب��ات �لت��ي يو�جهونه��ا، و�أثر بع�ض 
�لمتغ��ر�ت (�لجن���ض ، �لم�ستوى �لتعليمي، �لخبرة، �لتخ�س�ض)، لتحقيق ذلك قام �لباحث باإعد�د ��ستبانة كاأد�ة 
للدر��س��ة ، ��س��تملت عل��ى(72) فق��رة، وزعت على ثلاثة مج��الت رئي�س��ية، تكونت عينة �لدر��س��ة من(042) 
طالب��ًا وطالب��ة، للع��ام �لدر��س��ي 5102، تم �ختيارها عن طريق �لعينة �لع�س��و�ئية �لطبقية، �لمنهج �لم�س��تخدم 
في هذه �لدر��س��ة �لمنهج �لو�س��في،وقد �أ�سارت �لنتائج �إلى �أن درجة �إدر�ك �لطلبة لفاعلية و�سائط تكنولوجيا 
�لمعلومات و�لت�س��الت في �لتعليمي �لجامعي و�ل�س��عوبات �لتي يو�جهونها كانت متو�س��طة، �إذ بلغ �لمعدل �لكلي 
للفقر�ت(71.07 %)، وهي في م�ستوى متو�سط ح�سب �لمعالجات �لإح�سائية، ولم تظهر نتائج �لدر��سة فروقًا 
ُتع��زى لمتغ��ر (�لن��وع �لجتماعي و�لتخ�س���ض وخبرة �لطال��ب) ، ولكنها �أظه��رت فروقًا عند م�س��توى �لدللة 
( 50.0=α )في �ل�س��عوبات �لتي يو�جهونها تُعزى لمتغر �لم�س��توى �لدر��سي ول�سالح طلبة �لم�ستوى �لأول، و�أخر�ً 
قد خرجت �لدِّ ر��سة بمجموعة من �ل�ستنتاجات و�لتو�سيات.
�لكلمات �لمفتاحية: �إدر�ك �لطلبة ،تكنولوجيا ، جامعة دنقلا.
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Students’  Perception of the Importance of the Use of Information 
Technology in Higher Education at Dongola University and the 
Difficulties they Face 
Abstract:
 This study aimed to identify the effectiveness of using information technology 
media and communication in university education from the students’ perspective 
and the difficulties they face at Dongola University, and the effect of some variables 
(specialization, gender, and level of education, experience) on that, using the 
descriptive method.  To achieve this goal, the researcher developed a questionnaire 
as a tool for the study which included  (27) and were divided into three major 
themes. The sample of the study consisted of (240) male and female students in the 
academic year, who were chosen by the stratified random method. The results of the 
study showed that the degree of the students’ perceptions of the effectiveness of using 
information technology media and communications  at university and the difficulties 
they face was moderate where the total average of the items was (70.17%) which is 
at a very moderate level. Also, no statistically significant differences were found that 
could be due to gender, specialization and experience student. However,  statistically 
significant differences at (a=0.05) in the difficulties they face were found which 
could be attributed to level of education in favor of the first level students. Finally, in 
light of these results and discussion, the study ended with a set of  conclusions and 
recommendations. 
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الُمقدِّ مة:
ي�س��هد عالمنا �لمعا�س��ر تغر�ت هائلة �س��احبها تقدم تكنولوجي كبر �نعك�ست �آثاره على مختلف جو�نب 
�لحي��اة وقطاع��ات �لعم��ل و�لإنتاج، �لأمر �لذي ��س��توجب زي��ادة �لقدر�ت �لتناف�س��ية ومحاولة �لت�س��لح بهذه 
�لتكنولوجي��ا، وتمث��ل تكنولوجي��ا �لمعلوم��ات( ygolonhceT noitamrofnI) �إطار�ً �س��امًلا لق��در�ت و�لمكونات 
و�لعنا�س��ر �لمتنوع��ة �لق��ادرة  عل��ى خزن �لبيان��ات ومعالجته��ا وتوزيع �لمعلوم��ات وتوفرها في �لوقت �لمنا�س��ب 
بالإ�سافة �إلى دورها �لفاعل في عملية خلق �لمعرفة �لتي �أ�سبحت �إحدى و�سائل �لقوة.
خط��ا �لع��الم خطو�ت كبرة في مج��ال �لثقافة �للكترونية لما و�س��لت �إليه من منج��ز�ت �لتطور �لعلمي 
و�لتكنولوجي �لتي بلغت ذروتها فيما تحقق من تقدم في مجال �لتقنيات �لمدمجة للات�س��الت و�لمعلومات، فقد 
تع��ددت �لو�س��ائل �لتعليمي��ة �لت��ي وفرتها �لثقاف��ة �للكترونية مثل �لت�س��ال �لتفاعلي  و�س��بكات �لنترنيت 
و�لمع��د�ت �لم�س��اعدة في �لعملي��ة �لتعليمية ، فا�س��تخد�م ه��ذه �لتكنولوجيا يزي��د من فر�ض �لتعلي��م وتمتد بها 
�إلى م��دى �أبع��د من نطاق �لجامع��ة، وهذ� ما يعرف با�س��م �لتعليم �للكتروني بال�س��تعانة(عبد �لحي،2102)، 
بالو�س��ائل �لتعليمية �لتي تعد من مكونات �لعملية �لتعليمية و�س��رورية لحدوثها، فاأهمية �لو�سيلة �لتعليمية 
من �أهمية �لعملية �لتعليمية نف�س��ها في �أي مجتمع، فهي �أي و�س��يلة ب�سرية كانت �أو غر ب�سرية، تعمل على نقل 
ر�س��الة ما من م�س��در �لتعلم �إلى �لمتعلم، وي�س��هم ��س��تخد�مها ب�س��كل وظيفي في تحقيق �أهد�ف �لتعلم، وي�س��ف 
تعري��ف �آخر �لو�س��يلة �لتعليمي��ة باأنها “مجموع��ة �أجهزة و�أدو�ت ي�س��تخدمها �لمعلم لتح�س��ن عملية �لتعليم 
و�لتعلم بهدف تو�سيح �لمعاني و�سرح �لأفكار في نفو�ض �لتلاميذ، �أما تكنولوجيا �لتعليم فتو�سف باأنها ��ستخد�م 
�لمعلم كل ماأمن �ساأنه ت�سهيل �لعملية �لتربوية على نحو فعال(�سلامة،1002). 
وُيعّد �لتعليم �لإلكتروني �أحد تلك �ل�سيغ �لتي �سهدت �هتماما د�خل �لنظم �لتربوية و خارجها ب�سبب 
�لحاج��ة �لما�س��ة �إلى ن��و�تج �لتعّلم �لت��ي رفدت �س��وق �لعمل بالق��وى �لعاملة �لموؤهل��ة تربويًا، فه��و لي�ض مجرد 
��ستغلال لإمكانات �لتقنية �لحديثة في تو�سيل و تقديم �لمعرفة و �لمادة �لدر��سية �إلى �لمتعلمن، بل يعد ثروة 
�أدخلت �إلى �لحياة و �أحدث تحولت فيها على مختلف �لأ�سعدة (�ل�سريف، 4002).
يتمي��ز �لتعلي��م �لإلك��تروني بمز�ي��ا عدي��دة منه��ا: �لمرون��ة في تعدي��ل و تحدي��ث �لمحت��وى �لتعليمي، و 
�لقابلية للتو�سيع و �لإثر�ء من قبل �لم�ساركن في عملية �لتعلم، و تتيح عمليات �لتفاعل �لمت�سمنة في هذ� �لنوع 
من �لتعليم تبادل و نقلا للاأفكار و ت�سنيفها،  متخطيا بذلك حدود �لزمان و �لمكان. و يتحقق من خلاله مر�عاة 
�لفروق �لفردية بن �لطلبة، و ينمي ��س��تر�تيجيات �ل�س��تقر�ء و �ل�س��تنتاج و �ل�س��تدلل �أثناء تفاعله مع 
�لأن�سطة �لتعليمية، كما ي�سعى �لتعليم �لإلكتروني �إلى تحقيق �أهد�ف متنوعة في �لعملية �لتعليمية �لتعلمية 
م��ن خلال ��س��تخد�م �لتقنيات �لحديثة، و �إك�س��اب �لطلب��ة و �لمعلمن مهار�ت توظي��ف تكنولوجيا �لمعلومات، و 
ت�س��جيع عملي��ة �لتو��س��ل بن �أركان �لعملي��ة �لتعليمي��ة �لتعلمية على م�س��توى �لبيت و�لمدر�س��ة و �لجامعة و 
�لمجتمع �لمحلي (�لجرو�ن و �لحمر�ن، 0002). 
وم��ن مز�ي��ا �لتعليم �لإلك��تروني توفر بيئة تعليمي��ة مرنة من حيث �لأمان و�لمكان، �إ�س��افة �إلى ك�س��ر 
حاجز �لخجل �لذي ي�سعر به �لطلبة �أحياًنا عند �لم�ساركة في �لقاعة �ل�سفية بن زملائهم بحيث تجدهم عبر 
�لتعليم �لإلكتروني �أكثر �إ�سهاما في حلقات �لنقا�ض �لإلكتروني(3991,newO).
وقد �أ�سار �ل�سلطان و�لفتوح (0241ه�): �أن �سبكة �لت�سالت تعمل على توفر �لبر�مج �لتعليمية د�خل 
�لف�سل وخارجه، و�لتو��سل مع مختلف فئات �لقطاع �لتعليمي(�لطالب، و�لأ�ستاذ، و�إد�رة �لجامعة) من خلال 
�لبري��د �لإكتروني، و�ل�س��تفادة من �آر�ء وتج��ارب �لآخرين من خلال مجموعات �لنقا���ض �لمختلفة، و�لطلاع 
على �لم�ستجد�ت في مجال �لّتعليم، وحل م�سكلات �لطلبة  �لذين يتخّلفون عن زملائهم لظروف قاهرة كالمر�ض 
وغ��ره، كم��ا �أنها توفر �لمرونة في �لتعليم من خلال مر�عاة �لفروق �لفردية، وزيادة ح�س��يلة �لطالب �لمعرفية 
من خلال �إيجاد بيئة م�سوقة وم�سجعة على �لّتعّلم.
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وق��د �ختل��ف دور �لمتعل��م في ع�س��ر �لتكنولوجي��ا ب�س��كل جوه��ري، حي��ث �إن��ه قديم��ا كان مج��رد متلٍق 
للمعلوم��ات، �أّما حديثا فاأ�س��بح و�س��ع �لمتعل��م هو مركز �لعملي��ة �لتعليمية، و �لمتعلم في �لتعلي��م �لإلكتروني هو 
متعلم حقيقي، لكنه يتعلم في بيئة �إلكترونية (عتمان و عو�ض، 8002).
وفيما يتعلق بالطالب �لجامعي فيمكنه من خلال و�س��ائط �لت�س��الت (�س��بكة �لنترنت) �لتو�س��ل �إلى 
نوعن من �لأ�س��ياء هما: �لأ�س��خا�ض، و�لمعلومات، و كلاهما يمكن �أن ي�س��اعد�ه في �لتح�سيل �لأكاديمي، فهو عن 
طريق �س��بكة �لت�س��الت يمكنه �لت�س��ال بالأ�س��خا�ض �لآخرين �لذين لهم نف�ض �لهتمام، فقد يكون لديهم 
خ��بر�ت ومع��ارف ل تتو�ف��ر لدى �ل�س��خ�ض �لمت�س��ل، كالم�س��اركة في �لأعم��ال �لتعليمي��ة وغرها من �لأن�س��طة 
ب��ن �لمعلم��ن و�لمتعلمن في �لجامعات و�لمعاهد، ونقل �لملفات �لتي ت�س��تمل على ن�س��و�ض وبر�مج و�س��ور ترتبط 
بالمقرر�ت �لدر��س��ية �لتي يدر�س��ها �لطالب، ون�سر �لمحا�س��ر�ت �لجامعية من خلال �لمو�قع �لتعليمية للموؤ�س�سة 
�لتعليمية، بالإ�سافة �إلى فتح باب �لحو�ر و�لمناق�سات وتبادل �لخبر�ت بن �لأ�ساتذة و�لطلبة  و�لباحثن ومن 
ثم زيادة �لتح�سيل �لدر��سي عند �لطالب �لجامعي(�لعو�ض،5002).
ق��د ��س��تعر�ض رودني (2002 ,yendoR) �أب��رز معوق��ات �لتعلي��م �لإلك��تروني �لتي تمثلت بع��دم تو�فر 
�لقي��ادة �لفعالة، وعدم تو�فر �لتدريب �لمنا�س��ب معها، وعدم تو�فر �لمع��د�ت و�لأدو�ت �للازمة، و�لدعم �لفني 
لمثل هذ� �للون من �لتعليم.
وقد �أ�س��ار هك�ض (2002 ,skciH) في در��س��ته حول �أثر �لتعليم �لإلكتروني �إلى �أن توظيف تكنولوجيا 
�لمعلومات في �لتعليم كان عامًلا م�ساعد�ً في تح�سن م�ستوى �لطلبة وتلبية �حتياجاتهم �لأكاديمية.
وقد �أ�س��درت ف�س��تر (7991,retsiF) تقري��ر�ً عن نتائج �لختب��ار�ت للمتدربن �لذين ��س��تخدمو� نظم 
تكنولوجي��ا �لمعلومات و�لو�س��ائط �لتدريبي��ة �لمتعددة في تعليمهم، وقد �أعطي نف���ض �لختبار لمتدربن �آخرين 
��س��تخدمت �لأ�س��اليب �لتقليدي��ة في تعليمهم، وقد �أظه��رت �لنتائج �رتفاع ن�س��بة �أد�ء �لمجموعة �لأولى  �لتي 
و�سلت �إلى02  %.
ويوؤك��د كومب�ض وولموت (2991 ttomlliW& sbmooC) �أن �لمناف�س��ة (noititepmoc eTh)  هي �إحدى 
�لعنا�س��ر �لأ�سا�س��ية �لموؤثرة على ��س��تخد�م تكنولوجيا �لمعلوم��ات، وبالتالي فهي تعد من �لمتغر�ت �لأ�سا�س��ية 
�لت��ي يج��ب �أن توؤخ��ذ بعن �لعتبار عند در��س��ة مدى ��س��تخد�م تكنولوجيا �لمعلومات في �لأن�س��طة �لخدمية 
و�لإنتاجية. 
كم��ا �أج��رى �س��يميي�ض وكون��ولي (1102 ,elonoC & ،snemeiS) در��س��ة لمعرف��ة معتق��د�ت �لطلب��ة 
و�تجاهاتهم نحو �لتعليم �لإكتروني وفقًا لمتغر�ت �لجن�ض و�لعمر و�لمعرفة بالحا�س��وب، وطبقت �لدر��س��ة على 
(011) طال��ب م��ن طلبة  طهر�ن، وقد بينت نتائج �لدر��س��ة �أن �لطلبة  لديهم معتق��د�ت �إيجابية نحو �لتعليم 
�لإكتروني كما �أن(86  %) من مدركات  �لطلبة نحو  �لتعليم  �لإكتروني قد  تاأثرت بمتغر�ت �لجن�ض و�لعمر 
و�لمعرفة با�ستخد�م �لنترنت و�لحا�سوب.
وق��د وج��د هوف�س��تر (5991,rettsfoH) م��ن خلال تحليل��ه لمئات من �لدر��س��ات �لتحكيمي��ة على طلبة 
�لمد�ر���ض في �لمرحل��ة �لمتو�س��طة و�لثانوي��ة وطلب��ة  لجامع��ة خ��لال �لأع��و�م (5891، 6891، 4991،1991) �أنه 
با�س��تخد�م تكنولوجيا �لحا�س��وب و�لو�سائط �لمتعددة، �رتفع �أد�وؤهم من42  % �إلى  43  % كما  �أ�سارت �لنتائج 
�لم�س��تخرجة من هذه �لدر��س��ات �إلى زيادة قدر�ت هوؤلء �لطلبة  على �لحفظ و�لتفكر و�س��رعة �لإجابة عن 
�لأ�سئلة �لموجهة �إليهم .
وعلى �ل�سعيد �لعربي فقد �أجرى �ل�ّسريف (4002) در��سة هدفت �إلى �لّتعرف على مدى ��ستخد�م طلبة 
�لدر��سات �لعليا للانترنت في جامعة �لملك عبد �لعزيز، تكونت عينة �لدر��سة من (602) طالب وطالبة، حيث 
وجدت �لدر��س��ة �أن(5.94  %) من طلبة �لّدر��س��ات �لعليا ي�س��تخدمون �لنترنت ب�س��كل م�ستمر، و�أن (7.44 
%) ي�س��تخدمونه ب�س��كل متقط��ع ومتباع��د، و�أن ن�س��بة (5.48  %) منهم يوجد لديهم �نترن��ت منزلي، و�أن 
(5.94 %) م��ن �لطلب��ة ي�س��تخدمونه يومي��ًا، كم��ا بينت �لنتائج �أن��ه ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س��ائية 
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في جو�ن��ب �ل�س��تفادة من �لنترنت ُتع��زى لمتغر�ت(�لجن�ض �أو �لكلي��ة، �أو �لبرنامج �لدر��س��ي)، و�أنه ل توجد 
فروق ذ�ت دللة �إح�س��ائية في مجال �ل�س��عوبات �لتي تو�جه �لطلبة  �أثناء ��ستخد�مهم للاإنترنت تعزى لمتغر 
(�لجن�ض �أو �لكلية، �أو �لبرنامج �لدر��سي). 
وق��د هدفت در��س��ة بن عل��ي (1102)  �إلى تحدي��د مفهوم �لتعلي��م �للكتروني و دور �لأ�س��تاذ �لجامعي 
في ظ��ل ه��ذ� �لن��وع م��ن �لتعليم و �س��لبياته و مميز�ته م��ن وجهة نظر �لأ�س��اتذة  بجامعة باتن��ة و تطبيقه في 
�لجامع��ات �لجز�ئري��ة و �ل�س��عوبات �لت��ي تو�جهه من وجهة نظر �لأ�س��اتذة، و ��س��تملت �لدر��س��ة على (08) 
�أ�ستاذ�ً و �أ�ستاذة، و قد تو�سلت نتائج �لدر��سة �إلى غياب �لنظرة للتعليم �للكتروني كنظام متكامل يقوم على 
بيئة �لكترونية رقمية متكاملة، ت�س��تهدف بناء �لمقرر�ت وتطويرها، و �تفق معظم �لأ�س��اتذة على �أن �لتعليم 
�للكتروني �سيحدث تغير� كبر� في دور �لأ�ستاذ و في علاقاته مع �لطلبة، و �أن �سرعة �لت�سال و �إلغاء �لمكان 
و�لزم��ان و  توف��ر �لمعلومات بكمي��ة كبرة تعد من �أهم �لممي��ز�ت �لتي �تفقت عليها عينة �لدر��س��ة، و �أن عدم 
�لتفاع��ل �لمبا�س��ر وجها لوجه، و �س��عوبة �لتقويم و�لمر�قبة فيما يخ�ض �لمتح��ان �لكترونيا و �لنق�ض في دقة 
�لملاحظة �لتي تعتمد على �لجانب �لفني يعد من �أهم �لعيوب �لتي �تفقت عليها عينة �لدر��سة.
وق��د قام �لركابي (2102) بدر��س��ة هدف��ت �إلى �لتعرف  على �تجاهات طالب��ات جامعة بغد�د في كلية 
�لتربي��ة للبن��ات وكلية �لعلوم للبنات نح��و �لتعلم �للكتروني، وتكونت �لعينة م��ن (89) طالبة فقط من كلية 
�لتربي��ة للبن��ات وكلية �لعلوم للبنات �لمرحلة �لر�بعة ح�س��ر� للعام �لدر��س��ي 7002 /8002. و تو�س��لت نتائج 
�لدر��سة �إلى �أن هناك �تجاها نحو �لتعليم �للكتروني لدى طالبات ق�سم �للغة �لعربية وذلك لإدر�ك �أهمية 
هذ� �لنوع من �لتعليم في �لمرتبة �لأولى ، ولإلمام �لطالبات با�ستخد�م �لحا�سوب و�لنترنيت في �لمرتبة �لثانية، 
فيم��ا �س��كلت �لحاجة �إلى ن�س��ر هذ� �لنوع م��ن �لتعليم في �لمرتب��ة �لثالثة، وقد �حتلت فقرة �لإلمام بالحا�س��وب 
و�لنترنيت �لمرتبة �لأولى لدى طالبات ق�س��م علوم �لحياة، مما يجعل �لتعليم �للكتروني مختلفا عن �لتعليم 
�لتقليدي. 
وق��د �أج��رى �س��اهن وريان (3102) در��س��ة هدف��ت �إلى �لتع��رف على �تجاه��ات طلبة جامع��ة �لقد�ض 
�لمفتوح��ة نح��و �لتعيين��ات �لإلكتروني��ة وعلاقتها بمه��ار�ت �لتعلم �لمنظم �إلكترونيًا في �س��وء بع ��ض �لمتغر�ت، 
و��س��تخدم �لباح��ث �لمنهج �لو�س��في �لتحليلي، وتمثلت �لعينة، ب��� (353) طالبا، و�أظه��رت �لنتائج وجود فروق 
ذ�ت دللة في �تجاهاتهم نحو �لتعيينات �لإلكترونية تعزى لمتغر م�س��توى �ل�س��نة �لدر��س��ية، ووجود ��ستر�ك 
�إنترنت منزلي، وم�س��توى �لمهار�ت �لحا�س��وبية، ولم تكن �لفروق د�لة تبعا لمتغر، �لجن�ض، و�لبرنامج �لدر��س��ي، 
و�لحالة �لوظيفية.
وقد هدفت در��سة �لزغبي(5102) �إلى معرفة مدى �إدر�ك طلبة  جامعة �لبلقاء �لتطبيقية في �لأردن 
لأهمية ��س��تخد�م و�س��ائط تكنولوجيا �لمعلومات و�لت�س��الت في �لتعليمي �لجامعي، كما هدفت �لدِّ ر��س��ة �إلى 
�لتعرف على مدى �إدر�ك طلبة �لبلقاء �لتطبيقية في �لأردن لأهمية ��س��تخد�م و�س��ائط تكنولوجيا �لمعلومات 
و�لت�سالت في �لتعليم �لجامعي، و تكونت عينة �لدر��سة من (005) طالب وطالبة، وقد �أ�سارت نتائج �لدر��سة 
�إلى �أن درج��ة �إدر�ك �لطلب��ة  لفاعلية و�س��ائط تكنولوجيا �لمعلومات و�لت�س��الت في �لتعليم �لجامعي عالية 
�إذ� بل��غ �لمع��دل �لكلي 20.4 ، وهو مع��دل �إيجابي يدل على درجة �إدر�ك عالية، كما بينت نتائج �لدر��س��ة عدم 
وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية تعود �إلى �ختلاف �لكلية و�لم�ستوى �لدر��سي في �إدر�ك طلبة جامعة �لبلقاء 
�لتطبيقية ل�ستخد�م و�سائط تكنولوجيا �لمعلومات و�لت�سالت في �لتعليم �لجامعي، بينما توجد فروق ُتعزى 
لمتغر �لجن�ض ول�سالح �لطالبات.
وقد �أو�س��حت �لدر��سات �ل�س��ابقة �أهمية تكنولوجيا �لت�س��الت في تطوير �لعملية �لتعليمة وتح�سن 
�لم�س��توى �لعلم��ي للطلب��ة ، لذ� �أفردت لها م�س��احة من �لبح��ث �لعلمي في محاولة للوقف على �س��لبياتها و�لعمل 
على تح�سينها. كما كانت نتائج �لدر��سات �ل�سابقة متفقة حول �إدر�ك �لطلبة  لأهمية هذه �لو�سائط، و كانت 
متباينة حول بع�ض �لمتغر�ت كالجن�ض و�لم�س��توى �لدر��سي و�لتخ�س�ض، وقد تميزت هذه �لدر��سة بخ�سو�سية 
طلبة  جامعة دنقلا.
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مشكلة الدِّ راسة:
يع��د تطوي��ر �لّتعلي��م من �لق�س��ايا �لملحة نظ��ر�ً للتحديات �لتي يفر�س��ها هذ� �لع�س��ر، ع�س��ر �لمعلومات 
وتكنولوجيا �لت�س��الت، مما ي�س��تدعي تقديم قر�ءة جديدة لر�س��الة �لجامعة لتتمكن من �لتخاطب بكفاءة 
م��ع تحديات ع�س��ر �لمعلوم��ات بتنمية �لكف��اءة �لطالب، وتجعله ق��ادر�ً على توظي��ف �لتكنولوجيات �لحديثة 
�لمتطورة في �لرتقاء بم�ستو�ه �لتعليمي، و�لرتقاء بمهار�ته وقدر� ته و��ستيعابه للمعلومات �لتي ت�ساعد على 
تح�س��ن تح�س��يله �لعلمي، فقد �س��هدت جامعة دنقلا في �لفترة �لأخرة تقدمًا هائًلا في تقنية �لمعلومات وربط 
جميع كلياتها ب�س��بكة �لت�س��ال وكذلك ن�س��رت موقعها على �س��بكة �لنترنت في محاولة منها لم�ساعدة �لطالب 
على �لت�س��جيل �لإكتروني من خلال ��س��تخد�م  تلك �لو�س��ائل و�لتعرف على درجاتهم �لعلمية في �لمتحانات 
وكل ما يتعلق بجامعة دنقلا، كما �أن �لغالبية �لعظمى من طلبة  جامعة دنقلا ل يجيدون ��س��تخد�م �لحا�س��وب 
ف�س��عر �لباح��ث به��ذه �لم�س��كلة �لجديدة عليهم، ف��اأر�د �لباحث  �أن يطلع عل��ى ر�أي �لطلبة  من خلال �لدر��س��ة 
�لم�سحية �ل�ستطلاعية للتعرف على مدى �إدر�كهم لهذه �لو�سائل و�أهميتها في تح�سن �لعملية �لتعليمية لديهم.
أهداف الدِّ راسة: 
تهدف هذه �لدِّ ر��سة �إلى:
1.  �لتعرف على درجة �إدر�ك طلبة جامعة دنقلا لأهمية ��ستخد�م و�سائط تكنولوجيا �لمعلومات و�لت�سالت 
في �لتعليم �لجامعي و�ل�سعوبات �لتي يو�جهونها.
2.  �لتحق��ق م��ن طبيعة �لعلاقة �لرتباطية بن تح�س��يل �لطالب ومدى �إدر�كه لأهمية ��س��تخد�م و�س��ائط 
تكنولوجيا �لمعلومات و�لت�سالت و�ل�سعوبات �لتي يو�جهونها.
3.  معرف��ة �لف��روق في م��دى �إدر�ك طلب��ة جامع��ة دنق��لا لأهمية ��س��تخد�م و�س��ائط تكنولوجي��ا �لمعلومات 
و�لت�س��الت في �لتعليم��ي �لجامع��ي و�ل�س��عوبات �لت��ي يو�جهونه��ا و�لت��ي يمك��ن �أن تُع��زى لمتغ��ر �لن��وع 
�لجتماعي و�لتخ�س�ض  و�لم�ستوى �لدر��سي، وخبرة �لطالب في ��ستخد�م �سبكة �لت�سالت(�لنترنت).
أسئلة الدراسة:
1.  م��ا م��دى �إدر�ك طلب��ة جامع��ة دنق��لا لأهمية ��س��تخد�م و�س��ائط تكنولوجي��ا �لمعلومات و�لت�س��الت في 
�لتعليمي �لجامعي؟
2.  م��ا طبيع��ة �لعلاق��ة �لرتباطية بن تح�س��يل �لطلب��ة و�إدر�كهم لأهمية ��س��تخد�م و�س��ائط تكنولوجيا 
�لمعلومات و�لت�سالت و�ل�سعوبات �لتي يو�جهونها؟ 
3.  هل هناك فروق ذ�ت دللة �إح�س��ائية لدى طلبة جامعة دنقلا لدى �إدر�كهم لأهمية ��س��تخد�م و�س��ائط 
تكنولوجيا �لمعلومات و�لت�سالت في �لتعليمي �لجامعي و�ل�سعوبات �لتي يو�جهونها؟ تُعزى لمتغر �لجن�ض 
و�لتخ�س�ض و�لم�ستوى �لدر��سي وخبرة �لطالب في �لتعامل مع هذه �لو�سائط؟
أهمية الدِّ راسة:
لهذه �لدر��سة �أهمية نظرية و�أخرى علمية وهي على �لنحو �لآتي:
�لأهمية �لنظرية:
1.  تنب��ع �أهمي��ة �لدِّ ر��س��ة من �أهمية مو�س��وعها حيث يعتبر مو�س��وعها من �لمو�س��وعات �لحديثة على طلبة 
جامعة دنقلا.فيتناول مو�سوعها ق�سية فريدة على �لطالب.
2.  تتناول �سريحة مهمة في �لمجتمع فتطور هذه �ل�سريحة يعني تطور �لمجتمع وتقدمه.
3.  قد تكون هذه �لدر��سة تمهيد�ً لدر��سات وبحوث جديدة تتناول جو�نب �أخرى في هذ� �لمو�سوع.
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�لأهمية �لتطبيقية:
1.  �لوقوف على �لمعوقات �لتي تحول دون ��ستخد�م و�سائط تكنولوجيا �لمعلومات و�لت�سالت من وجهة نظر 
�لطلبة.
2.  قد ت�س��هم في توفر معلومات ت�س��اعد على ر�س��م وتوجيه خطط في وتوفر هذه �لو�س��ائل بكليات �لجامعة 
�لمختلفة.
حدود الدِّ راسة: 
�قت�سرت هذه �لدِّ ر��سة على طلبة  جامعة دنقلا –�لولية �ل�سمالية في �ل�سود�ن للعام �لدر��سي5102.
مصطلحات الدِّ راسة:
و�س��ائط تكنولوجيا �لمعلومات و�لت�س��الت: عبارة عن �لو�سائط �لتي يوظفها �لطالب في عملية �لّتعلم 
وتت�سمن: �لنترنت و�لحا�سوب وجهاز عر�ض �لبيانات وموؤتمر�ت �لفيديو، و�لهاتف �لنقال.
�لإدر�كات: مجموعة من ردود �لفعل �لموؤثرة و�لّنا�س��ئة عن مفاهيم ومعتقد�ت يمتلكها �لفرد �لمرتبطة 
ب�سعور �لفرد حول ق�سية �أو ظاهرة معينة وتقييمه لها (�لزعبي،5102: 261)
ويع��رف �لباح��ث �إدر�ك �لطلبة لو�س��ائط تكنولوجيا �لمعلومات و�لت�س��الت �إجر�ئي��ًا: بالدرجة �لتي 
يح�سل عليها �لطالب في �لأد�ة �لم�ستخدمة في هذه �لدِّ ر��سة.
منهجية الدراسة إجراءاتها:
يتناول هذ� �لجزء من �لدر��س��ة  و�س��فًا لمنهج �لدر��س��ة، ومجتمع �لدر��سة، وعينة �لدر��سة ومتغر�تها، 
و�إجر�ء�تها، كما يتناول و�سفًا لأد�ة �لدِّ ر��سة ودللت �لثبات و�ل�سدق �لم�ستخدمة في هذه �لدر��سة، بالإ�سافة 
�إلى �لتحليلات �لإح�سائية �لم�ستخدمة فيها، وتو�سيح ذلك على �لنحو �لآتي: 
منهج �لدِّ ر��سة: 
لقد عمد �لباحث في هذه �لدر��سة على �تباع �لمنهج �لو�سفي �لرتباطي.
مجتمع �لدِّ ر��سة:  
ي�سمل جميع طلبة  جامعة دنقلا – بكل كلياتها بالولية �ل�سمالية في �ل�ّسود�ن، حيث يبلغ عدد كلياتها 
(11) كلية، منها (4) كليات علمية و�أخرى �أدبية،  وهي منت�س��رة على نطاق �لولية �ل�س��مالية وعلى م�س��افات 
متباعدة.
عينة �لدِّ ر��سة :
1.  �لعين��ة �ل�س��تطلاعية : قام �لباح��ث بتطبيق �أدو�ت �لدِّ ر��س��ة على عينة ��س��تطلاعية مكونة من (24) 
طالبًا وطالبة من طلبة  جامعة دنقلا، تم �ختيارهم بالطريقة �لع�س��و�ئية �لب�س��يطة، بهدف �لتاأكد من 
�لخ�سائ�ض �ل�سيكومترية للاأد�ة �لم�ستخدمة في �لدر��سة.
2.  �لعين��ة �لفعلي��ة: تم �ختي��ار عينة �لدر��س��ة عن طري��ق �لعينة �لع�س��و�ئية �لطبقية م��ن كليات جامعة 
دنق��لا، حيث تنت�س��ر كليات جامعة دنق��لا على نطاق �لولية �ل�س��مالية على م�س��افات متباعدة جد�ً مما 
جع��ل �لباح��ث يختار (5) كلي��ات فقط، حيث بلغ حجم عينة �لدِّ ر��س��ة (082) طالبًا وطالبة من مجتمع 
�لدِّ ر��س��ة �لكل��ي �لذي يبلغ حو�لي (0082) للعام �لدر��س��ي (5102) ، منه��ا (041) طالبا و(041) طالبة، 
وتتمث��ل في �لم�س��توى (�لأول، �لثاني، �لثالث، �لر�بع) و�لجدول(1) يو�س��ح توزيعات عينة �لدر��س��ة على 
ح�سب �لمتغر�ت �لدِّ ر��سة. 
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جدول(1): توزيع اأفراد عينة الدِّ را�شة ح�شب المتغيرات الدرا�شية
% �لن�سبة �لمئوية  �لعدد �لم�ستوى�لمتغر�ت 
الجن�س
 05%041الذكور
05%041الإناث
التخ�ش�س
0.55%621علمي
0.55%451اأدبي
 الخبرة
9.22%46عالية
6.34%221متو�شطة
6.33%49�شعيفة
الم�شتوى الدرا�شي
6.92%38الأول
1.72%67الثاني
9.32%76الثالث
3.91%45الرابع
التح�شيل الدرا�شي
6.92%02ممتاز
1.72%17جيد جداً
9.32%001جيد
3.91%98مقبول
�أد�ة �لدِّ ر��سة: 
��س��تخدم �لباحث في هذه �لدر��س��ة �أد�ة من �إعد�ده، بعد مر�جعة �لدر��س��ات �ل�ّس��ابقة ل�س��يما در��سة 
(�لزغب��ي،5102) ودر��س��ة (�لعو ��ض،5002)، وتكون��ت �أد�ة �لدر��س��ة في �س��ورتها �لأولية م��ن 03 فقرة، وبعد 
تحكيمها �أ�س��بحت 72 فقرة. تحتوي على ثلاثة محاور هي: �إدر�ك �لطلبة  لمدى �أهمية و�س��ائط �لتكنولوجيا 
و�لت�س��الت في �لجامعة دنقلا وتت�س��من(01 فقر�ت)، و�لمجال �لثاني: �ل�س��تفادة من �لنترنت في �لتح�س��يل 
�لدر��س��ي، ويت�س��من (01 فق��ر�ت)، و�لمج��ال �لأخر: �لمعوقات �لتي تح��ول دون ��س��تفادة �لطالب من �لنترنت 
وو�س��ائط �لت�سالت، وتت�سمن(7) فقر�ت، ولأغر��ض �لإجر�ء�ت �لإح�سائية �لتحليلية للاإجابة عن �أ�سئلة 
�لدر��سة فقد �أعطيت(5) درجات للاإجابة د�ئمًا و(4) درجات للاإجابة غالبًا، و(3) درجات للاإجابة �أحيانًا، 
ودرجتان للاإجابة نادر�ً، ودرجة و�حدة للاإجابة مطلقًا.
�سدق �أد�ة �لدِّ ر��سة: 
��ستخدم �لباحث �أربعة  موؤ�سر�ت للدللة على �سدق �لمقيا�ض:
�أوًل: �ل�س��دق �لظاه��ري : ي��رى �إيب��ل (55,P,2791 ,lebE) �أن �أف�س��ل و�س��يلة ل�س��تخر�ج �ل�س��دق �لظاهري 
للمقيا�ض هو من خلال ملاءمة �لمقيا�ض لما و�سع من �أجله ومدى و�سوح �لتعليمات و�سلاحية �لفقر�ت ،ويتحقق 
ذل��ك م��ن خلال عر�س��ه على خ��بر�ء �أو محكم��ن، ل�س��يما �إذ� كان هوؤلء �لمحكم��ون من ذوي �لخ��برة؛ لذ� قام 
�لباحث بعر�سه على عدد(7) من �لأ�ساتذة و�لخبر�ء في علم �لنف�ض و�لتربية في كليات جامعة دنقلا �لمختلفة 
وبع ��ض �لجامعات �ل�س��ود�نية، لفح�ض عب��ار�ت �لمقايي�ض و�أبدو�  �آر�ءهم على كل عب��ارة،  وقد �تفق �لمحكمون 
على �إجر�ء بع�ض �لتعديلات وحذف بع�ض �لعبار�ت حتى يتما�سى مع طبيعة �لدِّ ر��سة.
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ثانيًا: �س��دق �لبناء :  يقول كرونباخ: (ahplA hcabnorK) في �لعي�س��وي (5002) �سدق �لبناء هو عبارة عن 
تحلي��ل معاني ودرجات �لختبار، ويتم ح�س��ابه بع��دة طرق: منها �لتحليل �لعاملي و�لتنا�س��ق �لد�خلي لمعرفة 
�لفقر�ت �لمت�س��قة مع بع�س��ها �لبع�ض، وتحقق منه �لباحث �إح�س��ائيًا بح�س��اب معامل �لرتباط بن درجة كل 
بع��د م��ن �أبعاد �لمقيا�ض وبن �لدرجة �لكلية للمقيا�ض، حيث يت�س��من �لمحور �لأول (�إدر�ك �لطلبة  لمدى �أهمية 
و�س��ائط �لتكنولوجيا و�لت�س��الت في جامعة دنقلا) �لفقر�ت من (1 - 01)، و�لمحور �لثاني: (�ل�س��تفادة من 
�لنترنت في �لتح�س��يل �لدر��س��ي)، ويت�س��من (11 - 02)، و�لمحور �لأخر: (�لمعوقات �لتي تحول دون ��ستفادة 
�لطالب من �لنترنت وو�سائط �لت�سالت)، وتت�سمن(12  - 72) فقر�ت و�لجدول (2) يو�سح ذلك.
جدول(2): معامل ارتباط بير�شون  لكل فقرة من فقرات الأداة مع الدرجة الكلية للمقيا�س(ن=24)
�لمحور �لثالث�لمحور �لثاني  �لمحور �لأول 
�لرتباط�لفقرة�لرتباط�لفقرة�لرتباط�لفقرة
**948.12**967.11**096.1
**268.22**875.21**895.2
**558.32**477.31**676.3
**229.42**608.41**685.4
**326.52**558.51**546.5
**267.62**078.61**026.6
**957.72**458.71**926.7
**567.81**335.8
**968.91**046.9
**148.02**386.01
    **د�لة �إح�سائيًا عند م�ستوى �لدللة(10.0)
يلاح��ظ م��ن �لج��دول(2) �أن معاملات �لرتب��اط بن كل درجة و�لدرج��ة �لكلية ل��لاأد�ة جميعها د�لة 
عند م�س��توى �لدللة(10.0) فهي موجبة �لإ�س��ارة وتتر�وح ما بن (53.0 - 29.0) مما ي�س��ر �إلى �ت�س��اقها مع 
�لدرجة �لكلية، فيكون �لمقيا�ض في �سدق �لبناء مكونا من (72) عبارة، وفيما يلي �لجدول(3) يو�سح م�سفوفات 
�لرتباط للمقايي�ض �لفرعية مع �لدرجة �لكلية
جدول(3) :م�شفوفة ارتباط بير�شون بين المقايي�س الفرعية مع الدرجة الكلية(ن = 24).
للاأد�ة ككل�لثالث�لّثاني�لأولمحاور �لأد�ة 
**188.**887.**007.-الأول
**449.**798.-**007.الثاني
**069.-**798.**887.الثالث
-**069.**449.**188.للأداء ككل
 **د�لة عند م�ستوى �لدللة(10.0)
يلاح��ظ من �لج��دول(3) �أن جميع �لمقايي���ض �لفرعية �رتبط��ت بارتباط موجب ود�ل �إح�س��ائيًا عند 
م�ستوى �لدللة (10.0) مما يدل على قوة �سدق �لمقيا�ض لقيا�ض ما و�سع لقيا�سه ،حيث تر�وحت ما بن(07.0 
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- 69.0) وهي موؤ�سر�ت عالية �لدللة.
ثالثًا: �س��دق �لمقارنة �لطرفية:( �ل�س��دق �لتمييزي) : يرى �أبو حطب (1991، 663): �أنه "يتم ح�س��ابه عن 
طريق �لفروق �لإح�سائية بن �أعلى درجات وبن �أدنى درجات من �لمقيا�ض"، وعليه قام �لباحث بح�ساب �أعلى 
12 درجة من �لدرجات �لكلية للاأد�ة ككل و12 درجة من �أدنى �لدرجات للاأد�ة ككل ،وذلك بح�ساب �ختبار(ت) 
(tset-T) بن مجموعتن م�ستقلتن، و�لجدول (4) يو�سح ذلك.
جدول(4): يو�شح معاملت ال�شدق التميزي بين اأعلى الدرجات واأدناها.(ن=24)
�لتقييم�لدللةقيمة (ت)�لنحر�ف �لو�سط �لعينة�لفئة
19.842.112العليا
دالة0*00.32.7
66.6267.9712الدنيا
  �لقيمة �لتائية د�لة عند م�ستوى �لدللة(50.0)  بدرجة  حرية  (314.42-04)
يبن �لجدول (4) وجود فروق د�لة �إح�سائيًا عند م�ستوى دللة �أقل من 50.0 بن منخف�سي ومرتفعي 
�لدرجات على مقيا�ض تقدير �لذ�ت مما يدل على �سلاحية �لمقيا�ض للتمييز.
ر�بع��ًا: �ل�س��دق �لذ�ت��ي: وهو من �أنو�ع �ل�س��دق �لإح�س��ائي، ويقا�ض بح�س��اب  �لجذر �لتربيع��ي لمعامل �لثبات 
�لمح�س��وب باأي طريقة من طرق ح�س��اب �لثبات، و�عتم��د  �لباحث على طريقة  �ألف��ا كرونباخ، فكانت �لدرجة 
�لكلية ل�س��دق �لمقيا�ض حو�لي (59.0). و�لجدول (5) يو�س��ح معاملات �ل�س��دق �لّذ�تي بن �لمقايي�ض �لفرعية 
و�لدرجة �لكلية للاأد�ة ككل. 
جدول(5): معاملت ال�شّ دق الذاتي بين المقايي�س الفرعية والأداة ككل
�لأد�ة ككل�لثالث�لثاني�لأول�لأبعاد
59.009.049.069.0ال�شدق الذاتي
يلاحظ �لباحث من �لجدول(5) �أن معاملات �ل�سدق �لّذ�تي  على مقيا�ض تقدير �لذ�ت جيدة جد�ً مما 
ي�سمح له بالتطبيق على عينة �لدر��سة. 
ثبات �أد�ة �لدر��س��ة ��س��تخدم �لباحث في هذه �لدر��س��ة موؤ�س��رين للدللة على ثبات �لمقيا�ض وهي على 
�لنحو �لآتي:
�أوًل: �لتجزئة �لن�س��فية: قام �لباحث بح�س��اب �لأعد�د �لفردية و�لأع��د�د �لزوجية فبلغ معامل �لرتباط 
(**469.) عن��د م�س��توى �لدللة (10.0)،  وتمت معالجته بمعادلة �س��برمان ب��ر�ون(nworB-namraepS) 
فاأ�سبح (289.) فهو معامل ثبات �أكثر من (06.0) ويمكن �لعتماد عليه.
ثاني��ًا: طريق��ة �لت�س��اق �لد�خلي: فتم ح�س��اب مقيا���ض بطريقة �ألف��ا كرونب��اخ  (ahplA hcabnorK) وقد 
و�س��ل معامل ثبات �لدرجة �لكلية (609.).وفيما يلي �لجدول(6) يو�س��ح معاملات �لثبات بطريقة �لتجزئة 
�لن�سفية و�ألفا  كرونباخ .
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جدول(6) :معاملت الثبات بطريقة التجزئة الن�شفية واألفا  كرونباخ  للمقايي�س الفرعية والأداة ككل.
�لأد�ة ككل�لّثالث�لّثاني�لأول�لأبعاد
609.0708.0978.0419.0 معامل الثبات عن طريق معادلة األفا كرونباخ
**469.0**739.0**939.0 **368.0معامل الرتباط عن طريق التجزئة الن�شفية
289.0769.0969.0729.0معالجة �شبيرمان-براون " لتجزئة الن�شفية
يلاح��ظ م��ن ج��دول (6) �أن معاملات �لثب��ات في طريقة �ألف��ا كرونب��اخ و�لتجزئة �لن�س��فية ومعالجة 
�س��برمان- برون �أكبر من(06) وهي معاملات ثبات عالية جد�ً، ومن �لإجر�ء�ت �ل�س��ابقة تميز مقيا�ض تقدير 
�لذ�ت بدرجة �س��دق وثبات عالية ت�س��مح بتطبيقه على �لبيئة �ل�سود�نية ب�سفة عامة وجامعة دنقلا ب�سفة 
خا�سة. 
�لأ�ساليب �لإح�سائية :
��ستخدمت �لو�سائل �لإح�سائية �لآتية لتحقيق �أهد�ف �لدر��سة: 
1.  معامل �رتباط بر�سون  tneicffieoc noitalerroc nosraeP
2.  �لختبار �لتائي لعينتن م�ستقلتن. (elpmas tnednepednI owT tseT-T) 
3.  معادلة �ألفاكرونباخ( .( alumrof ahplA – hcabnorC
4.  تحليل �لتباين �لأحادي  و �لمتو�سطات و�لنحر�فات �لمعيارية و�لوزن �لن�سبي.
ومن �أجل تف�سر �لنتائج �لدر��سة �عتمد �لباحث �لمعيار �لآتي:
�أقل من (33.2) تقدير منخف�ض،(43.2  - 763) تقدير متو�سط (�أكثر من 76.3) تقدير مرتفع
�أو  �لمنخف�ض، �أقل من 74  %.        �لمتو�سط من (74  % - 37  %)            �لمرتفع: (�أكثر من 37).
نتائج الدراسة ومناقشتها:
يتناول هذ� �لجزء من �لدر��س��ة نتائج �لدر��س��ة ومناق�س��تها، وتف�س��رها على �س��وء �لدر��سات �ل�سابقة 
و�لإطار �لنظري وهي على �لنحو �لآتي:
عر�ض نتيجة �ل�سوؤ�ل �لأول وتف�سرها: 
ن�ض �ل�س��وؤ�ل �لأول على:" ما مدى �إدر�ك طلبة  جامعة دنقلا لأهمية ��س��تخد�م و�س��ائط تكنولوجيا 
�لمعلوم��ات و�لت�س��الت في �لتعليم��ي �لجامع��ي؟" ولقيا���ض ذل��ك  �له��دف تم ح�س��اب  �لمتو�س��طات �لح�س��ابية 
و�لنحر�فات �لمعيارية و�لأهمية �لن�سبية كما هو مو�سح في �لجدول (7).
جدول (7) :المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية والأهمية الن�شبية لمعرفة ما مدى اإدراك طلبة  جامعة دنقل لأهمية 
ا�شتخدام و�شائط تكنولوجيا المعلومات والت�شالت في التعليمي الجامعي(ن=082)
�لتقييم�لأهمية �لن�سبية�لنحر�ف �لمعياري�لمتو�سط �لح�سابي�لمجالت�لترتيب
متو�شط 54.96%53220.210527.43الأول2
متو�شط16.06%15895.211703.03الثاني3
مرتفع24.08%99844.74641.82الثالث1
متو�شط71.07%58960.2360.13مجموع متو�شط الدرجة الكلية
م��ن �لج��دول (7) نج��د �أن �لو�س��ط �لح�س��ابي لإدر�ك طلب��ة  جامعة دنقلا لأهمية ��س��تخد�م و�س��ائط 
تكنولوجي��ا �لمعلومات و�لت�س��الت في �لتعليمي �لجامعي بلغ(60.13) باأهمية ن�س��بية(71.07  %) وهي درجة 
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متو�س��طة، وجاء بعد �لثالث: "�لمعوقات �لتي تحول دون ��س��تفادة �لطالب من �لنترنت وو�س��ائط �لت�سالت" 
في �لمرتب��ة �لأولى باأهمي��ة ن�س��بية(24.08  %) وهي قيمة مرتفعة، وجاء �لبع��د �لأول:" �إدر�ك �لطلبة  لمدى 
�أهمية و�سائط �لتكنولوجيا و�لت�سالت في �لجامعة دنقلا"  باأهمية ن�سبية (54.96  %)، وهي درجة متو�سطة 
وجاء �لمحور �لثاني: " �ل�س��تفادة من �لنترنت في �لتح�س��يل �لدر��س��ي" وفي �لمرتبة �لأخرة باأهمية ن�س��بية 
(16.06  %)، وهي �أي�سًا درجة متو�سطة.
م��ن خلال معاي�س��ة �لباحث لمجتمع �لدر��س��ة ج��اءت هذه �لنتيج��ة منطقية �إلى حد ما، ومتم�س��ية مع 
و�ق��ع �لطالب في جامعة دنقلا، فيما يتعلق ببعد �لمعوقات(�لثالث)، ويرى �لباحث �أن هناك �لكثر من �لعو�ئق 
�لت��ي تح��ول دون �ل�س��تفادة من و�س��ائط �لتكنولوجيا و�لت�س��ال بالجامع��ة، حيث ل تتوفر �أجهزة حا�س��وب 
باأع��د�د كافي��ة، و�لموجود منها قليل ج��د�ً، كذلك هناك بع�ض �لكليات تعاني من عدم وجود �س��بكة �ت�س��الت 
لك��ي يتفاع��ل معها �لطالب و�لأ�س��تاذ �لجامع��ي، وهنا لبد �أن ي�س��ر �لباحث �إلى �أن جامعة دنقلا �س��اأنها �س��اأن 
جامع��ات �لولي��ة �لت��ي تع��اني �لكثر م��ن �لنق ��ض �إل �أنها في حالة م��ن �لّتطور لما كان��ت عليه �س��ابقًا، �أما فيما 
يتعلق بالبعد �لأول "�إدر�ك �لطلبة  لمدى �أهمية و�س��ائط �لتكنولوجيا و�لت�س��الت في جامعة دنقلا "نجد �أن 
�لطال��ب مدرك لأهمية تلك �لو�س��ائط ودورها في تعزيز �لعملي��ة �لتعليمية، ول يتم ذلك �إل من خلال تخطي 
تلك �ل�س��عوبات �لتي تحول دون ��س��تفادتهم من تلك �لو�سائط، �أما �لبعد �لثاني: " �ل�ستفادة من �لنترنت في 
�لتح�س��يل �لدر��س��ي" فيعزي �لباحث قدومه في �لمرتبة �لأخرة نتيجة لتلك �لمعوقات �لتي لم تجعل �لطالب 
ي�س��تفيد من تلك �لو�س��ائط في عملية تعليمه، �أي �أن �لغالبية �لعظمى من �لطلبة  يعتمدون في عملية تعلمهم 
عل��ى �لأ�س��تاذ �لجامعي و�لمكتبة، وعليه يرى �لباح��ث �أن درجة �إدر�ك طلبة  جامعة دنقلا لأهمية ��س��تخد�م 
و�س��ائط تكنولوجيا �لمعلومات و�لت�سالت في �لتعليمي �لجامعي جاءت بدرجة متو�سطة على �لدرجة �لكلية، 
و�ختلف��ت ه��ذه �لنتيجة م��ع نتيج��ة �لزغب��ي(5102)، وم��ع �س��يميي�ض وكون��ولي (,elonoC dna ,snemeiS 
1102)، �لركابي(2102).
عر�ض نتيجة �ل�سوؤ�ل �لثاني وتف�سرها:
ن ��ض �ل�س��وؤ�ل �لثاني على: " ما طبيعة �لعلاقة �لرتباطية بن �لتح�س��يل �لطال��ب و�إدر�كه لأهمية 
��س��تخد�م و�س��ائط تكنولوجي��ا �لمعلوم��ات و�لت�س��الت؟" ق��ام �لباحث باإج��ر�ء معامل �لرتباط �لب�س��يط 
لبر�س��ون لمعرف��ة �لعلاق��ة بن �لتح�س��يل �لدر��س��ي و و�إدر�ك �لطالب لأهمية ��س��تخد�م و�س��ائط تكنولوجيا 
�لمعلومات و�لت�سالت، و�لجدول(8) يو�سح ذلك.
جدول(8) :معامل الرتباط لتو�شيح العلقة بين التح�شيل الدرا�شي واإدراك الطالب لأهمية ا�شتخدام و�شائط تكنولوجيا 
المعلومات والت�شالت
                      �لمجالت 
�لأد�ة ككل�لثالث�لثاني�لأول �لتح�سيل
030.-450.0 - **491.0**981.0التح�شيل* ا�شتخدام التكنولوجيا
**د�لة عند م�ستوى �لدللة(10.0)         *د�لة عند م�ستوى �لدللة(50.0)
يلاح��ظ من �لج��دول (8) �أن �لتح�س��يل �رتبط �رتباطًا موجبًا م��ع �لبع��د �لأول:"�إدر�ك �لطلبة  لمدى 
�أهمي��ة و�س��ائط �لتكنولوجيا و�لت�س��الت في جامعة دنقلا" عند م�س��توى �لدلل��ة (10.0)، ويعنى ذلك كلما 
ز�د �إدر�ك �لطالب لهذه �لو�س��ائط ز�د تح�س��يله �لدر��س��ي، ويمكن تف�س��ر ذلك على �أن �لطلبة في جامعة دنقلا 
يدركون تمامًا �أهمية هذه �لو�س��ائط في �لعملية �لتعليمية وتح�س��ن تح�س��يلهم �لدر��سي، وتتفق هذه �لنتيجة 
�إلى م��ا �أ�س��ار �إلي��ه هك�ض (2002,skciH) �إلى �أن توظي��ف تكنولوجيا �لمعلومات في �لتعليم كان عامًلا م�س��اعد�ً 
في تح�س��ن م�س��توى �لطلبة وتلبي��ة �حتياجاته��م �لأكاديمية، ومع ما وج��ده هوف�س��تر (5991,rettsfoH) من 
خلال تحليله لمئات من �لدر��سات �لتحكيمية نجد �أن �لنتائج �لم�ستخرجة من هذه �لدر��سات �أ�سارت �إلى زيادة 
قدر�ت هوؤلء �لطلبة  على �لحفظ و�لتفكر و�س��رعة �لإجابة عن �لأ�س��ئلة �لموجهة لهم، كذلك �أي�س��ًا ظهرت 
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علاقة �س��البة بن �لتح�س��يل �لدر��سي و�لبعد �لثاني" �ل�س��تفادة من �لنترنت في �لتح�سيل �لدر��سي" ويمكن 
تف�س��ر ذل��ك �أن طلب��ة  جامعة دنقلا لم ي�س��تفيدو� من تلك �لو�س��ائط ،وذلك ب�س��بب ندرته��ا في �لجامعة، و�أن 
�لو�س��ائل �لتعليمية �لم�س��تخدمة في غالبيتها �لو�س��ائل �لتعليمية �لتقليدية، وهذه �لو�س��ائل مقارنة بالو�سائل 
�لحديثة �أقل فعالية، فقد كتب عن ذلك ف�ستر (7991,retsiF) تقرير�ً عن نتائج �لختبار�ت للمتدربن �لذين 
��س��تخدمو� نظ��م تكنولوجيا �لمعلومات و�لو�س��ائط �لتدريبية �لمتعددة في تعليمهم، وق��د �أعطى نف�ض �لختبار 
لمتدرب��ن �آخري��ن تم ��س��تخد�م �لأ�س��اليب �لتقليدية في تعليمهم، وق��د وجد �رتفاعا في ن�س��بة �أد�ء �لمجموعة 
�لأولى، حيث و�سلت �إلى02  %. 
كذل��ك يتب��ن من �لج��دول (8) عدم وجود علاقة بن �لتح�س��يل �لدر��س��ي و�لبعد �لثال��ث (�لمعوقات) 
و�لدرج��ة �لكلي��ة ل��لاأد�ة ككل، ويع��زى ذل��ك �إلى �أن ه��ذه �لمعوق��ات كان��ت �لعائ��ق �لأول في �نع��د�م �لعلاق��ة 
ب��ن �لتح�س��يل �لدر��س��ي و�إدر�ك �لطال��ب لأهمي��ة و�س��ائط تكنولوجي��ا �لمعلوم��ات و�لت�س��الت، فق��د �أ�س��ار 
�لخ��بر�ء(3241) �إلى مجموع��ة م��ن معوق��ات ��س��تخد�م �لنترن��ت في �لّتعلي��م �لجامعي وح�س��لت على درجة 
مو�فق��ة عالي��ة منها: في �لمرتب��ة �لأولى عدم توفر �أجهزة حا�س��وب، وكذلك عدم تهيئة �لطلبة  ل�س��تخد�م 
�لنترن��ت في �لأغر� ��ض �لتعليمي��ة، وعدم توفر خطة �أو �إ�س��تر�تجية عن طريق �لنترن��ت في �لتعليم �لعالي، 
وهذه �لمعوقات لم ت�سلم منها جامعة دنقلا. 
عر�ض نتيجة �ل�ّسوؤ�ل �لثالث:
ن ��ض �ل�س��وؤ�ل �لّثال��ث عل��ى: "هل هناك ف��روق ذ�ت دللة �إح�س��ائية لدى  طلب��ة  جامعة دنقلا لدى 
�إدر�كهم لأهمية ��س��تخد�م و�سائط تكنولوجيا �لمعلومات و�لت�س��الت في �لتعليمي �لجامعي تُعزى لمتغر �لنوع 
�لجتماعي و�لتخ�س�ض  و�لم�ستوى �لدر��سي، وخبرة �لطالب؟" وقد قام �لباحث باإجر�ء �لآتي:
�أ.متغ��ر �لنوع �لجتماعي (ذكر، �أنثى): قام �لباحث بح�س��اب �لمتو�س��طات �لح�س��ابية و�لنحر�فات �لمعيارية 
و�ختب��ار(ت) للعين��ات �لم�س��تقلة (tset-T elpmaS tnednepednI) لمعرف��ة دلل��ة �لف��روق ب��ن �لجن�س��ن 
و�لجدول(9) يو�سح ذلك.
جدول(9): اختبار(ت) لمجموعتين م�شتقلتين لمعرفة دللة الفروق بين الجن�شين
              �لجن�ض
�لمجال
قيمة (ت)�لإناث�لذكور
�لمح�سوبة
م�ستوى �لدللة
�لنحر�ف�لمتو�سط�لنحر�ف�لمتو�سط
*00.002.234.2161.3334.1192.63الأول
27.064.146.2112.9205.2114.13الثاني
97.010.011.741.8208.751.82الّثالث
34.033.259.7115.0993.0258.59الدرجة الكلية
*عند م�ستوى �لدللة(50.0) 
يلاحظ من �لجدول (9) �أن قيمة (ت) في �لبعد �لأول:"�إدر�ك �لطلبة  لمدى �أهمية و�سائط �لتكنولوجيا 
و�لت�س��الت في �لجامعة دنقلا" بلغت(02.2) عند م�س��توى �لدللة (00.0)، وهي �أ�س��غر من م�س��توى �لدللة 
(50.0) مم��ا ي�س��ر �إلى وج��ود ف��روق ب��ن �لجن�س��ن، حي��ث كان �لمتو�س��ط �لح�س��ابي لذك��ور(92.63) و�لإناث 
(61.33) مما ي�س��ر �إلى �أن �لفروق كانت ل�س��الح �لذكور، بينما ل توجد فروق في �لبعدين �لثاني " �ل�س��تفادة 
من �لنترنت في �لتح�سيل �لدر��سي" و�لثالث"�لمعوقات �لتي تحول دون ��ستفادة �لطالب من �لنترنت وو�سائط 
�لت�س��الت" و�لأد�ة ككل، �أن وج��ود �لف��روق في �لبعد �لأول ول�س��الح �لذك��ور، قد ُيعزى ذل��ك �إلى �أن �لطلبة 
يدركون ب�سكل �أكبر �أهمية �لو�سائط �لتكنولوجية �لتي ت�سمح لهم بالطلاع على �لق�سايا و�لأحد�ث و�لق�سايا 
�لعالمية عبر �س��بكة �لنترنت مقارنًة بالأنثى ، وقد �ختلفت نتيجة هذه �لدر��س��ة مع در��س��ة �لزغبي(5102)، 
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كم��ا يع��زي �لباحث غي��اب �لفروق في �لبعد �لث��اني و�لثالث و�لدرج��ة �لكلية ل��لاأد�ة ككل �إلى حاجة �لطلبة 
�لما�سة �إلى تلك �لو�سائط في تعزيز تعليمهم �لجامعي، كما �تفقو� جميعًا على وجود مجموعة من �لمعوقات �لتي 
تحول دون ��ستخد�مهم لتلك �لو�سائط، و�تفقت هذه �لنتيجة مع در��سة �ل�ّسريف (4002). 
ب. �لتخ�س���ض(علمي، �أدبي): قام �لباحث بح�س��اب �ختبار (ت) لمجموعتن م�س��تقلتن لمعرفة دللة �لفروق 
بن �لكليات �لعلمية و�لأدبية و�لجدول(01) يو�سح ذلك.
جدول(01) : اختبار(ت) لمعرفة دللة الفروق بين الكليات العلمية والأدبية
            �لتخ�س�ض
�لمجال
قيمة (ت)علمي�أدبي
�لمح�سوبة
م�ستوى �لدللة
�لنحر�ف�لمتو�سط�لنحر�ف�لمتو�سط
93.0-72.080.2159.4310.2155.43الأول
17.0-32.088.2105.0304.2151.03الثاني
93.047.194.792.7273.748.82الّثالث
66.0053.092.9137.2974.9155.39الدرجة الكلية
عند م�ستوى �لدللة(50.0) 
يلاح��ظ م��ن �لج��دول (01) �أن��ه ل توج��د ف��روق ذ�ت دللة �إح�س��ائية عند م�س��توى �لدلل��ة(50.0) 
ل��دى طلب��ة  جامع��ة دنق��لا في �إدر�كه��م لأهمي��ة و�س��ائط تكنولوجي��ا �لمعلوم��ات و�لت�س��الت ُتع��زي لمتغ��ر 
�لتخ�س���ض(�أدبي-علمي)، ويمك��ن تف�س��ر هذه �لنتيجة �إلى �قتن��اع جميع �أفر�د عينة �لدر��س��ة باأهمية تلك 
�لو�سائط في تح�سن تح�سيلهم �لدر��سي، و�تفقت هذه �لنتيجة مع در��سة �ل�سريف(4002) و�لزغبي (5102).
ج.�لم�ستوى �لدر��سي(�لأول-�لثاني- �لثالث-�لّر�بع): 
ن�س��بًة لوج��ود �أكثر من متغرين قام �لباحث بح�س��اب معام��ل �لتباي��ن (AVONA yaW enO) لمعرفة 
�لفروق بن �لم�ستويات �لدر��سية، و�لجدول(11) يو�سح ذلك.
جدول(11): معامل التباين الأحادي لمعرفة الفروق بين الم�شتويات الدرا�شية
�لحريةدرجة مجموع �لمربعاتم�سدر �لتباين�لمجالت
متو�سط 
�لمربعات
قيمة 
�لتقييم�لدللة(ف)
الأول
41.4611314.2943داخل المجموعات
54.33167224.33863بين المجموعات دالة*00.027.8
97238.52304المجموع
الثاني
50.606351.8181داخل المجموعات
68.35167234.56424بين المجموعات دالة*10.049.3
97295.38244المجموع
الثالث
13.641339.834داخل المجموعات
05.4567260.24051بين المجموعات دالة*50.096.2
97299.08451المجموع
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 الأداة
ككل
55.3621346.0973داخل المجموعات
11.56367234.277001بين المجموعات دالة*20.064.3
97270.365401المجموع
*د�ل م�ستوى �لدللة(50.0) 
تبن �لنتائج �لو�ردة في �لجدول (11) �أنه توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية في �إدر�ك �لطلبة لأهمية 
و�س��ائط تكنولوجيا �لمعلومات ُتعزى لمتغر �لم�س��توى �لدر��س��ي، ولمعرفة �أين تكمن �لفروق قام �لباحث باإجر�ء 
�ختبار دنكان �لبعدي للمقارنات �لمتعددة (tset nacnuD) وذلك كما هو مو�سح في �لجدول (21)
جدول (21) :نتائج اختبار دنكان للفروق البعدية تبعا ًمتغير الم�شتوى الدرا�شي
�لر�بع�لثالث�لثاني�لأول�لم�ستوى �لدر��سي�لمجالت
الأول
88.73الأول
80.63الثاني
36.82الثالث
45.53الرابع
الثاني
57.23الأول
57.82الثاني
93.23الثالث
82.62الرابع
الثالث
31.03الأول
85.72الثاني
41.82الثالث
84.62الرابع
الكلي
14.89الأول
14.29الثاني
15.19الثالث
03.88الرابع
من قر�ءة �لجدول (21)  يلاحظ �أن متو�سطات طلبة �لم�ستوى �لأول في جميع �لمجالت و�لدرجة �لكلية 
لأد�ة ككل �أكبر من متو�س��طات طلبة �لم�س��تويات �لأخرى مما ي�س��ر �إلى �أن �لفروق كانت ل�س��الح طلبة �لم�ستوى 
�لأول، حيث ت�سر �لنتيجة �إلى �أنه توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى �لدللة  (50.0 ) في �إدر�ك 
�لطلبة لأهمية و�س��ائط تكنولوجيا �لمعلومات و�لت�س��الت و�ل�س��عوبات �لتي يو�جهونها ُتعزى لمتغر �لم�س��توى 
�لدر��س��ي ول�س��الح �لم�س��توى �لدر��س��ي �لأول، ونجد �أن طلبة  �لم�س��توى �لأول من خلال هذه �لنتيجة هم �أكثر 
�إدر�كًا لأهمي��ة ه��ذه �لو�س��ائط في �لعملية �لتعليمي��ة، وُيعزى ذلك �إلى �أّن طلبة  �لم�س��توى �لأول �أكثر حما�س��ًا 
عن��د دخوله��م �إلى �لجامع��ة، مقارنًة بم�س��تويات �لأخرى م��ن خلال تجربة �لباحث �لق�س��رة، كم��ا �أن هناك 
تفاوت��ا في ��س��تخد�م هذه �لتقنيات ب��ن �لأجيال �لقديمة و�لحديث��ة، وقد �ختلفت ه��ذه �لنتيجة مع نتيجة 
�ل�سريف(4002)، و�لزغبي(5102).
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د.خبرة �لطالب في ��س��تخد�م و�س��ائط �لت�سالت:(عالية، متو�سطة، �س��عيفة)، قام �لباحث باإجر�ء 
تحليل �لتباين لمعرفة �لفروق في خبرة �لطلبة  و�لجدول(31) يو�سح ذلك.
جدول(31) :معامل التباين الأحادي لمعرفة الفروق بين خبرت الطلبة  في ا�شتخدام و�شائط التكنولوجيا
�لحريةدرجة مجموع �لمربعاتم�سدر �لتباين�لمجالت
متو�سط 
�لمربعات
قيمة 
�لتقييم�لدللة(ف)
الأول
61.9502223.8114داخل المجموعات
17.03177215.70263بين المجموعات دالة*00.057.51
97238.52304المجموع
الثاني
46.011292.122داخل المجموعات
70.95177292.26044بين المجموعات دالة غير05.0696.
97295.38244المجموع
الثالث
93.111287.222داخل المجموعات
80.5577212.85251بين المجموعات دالة غير31.020.2
97299.08451المجموع
 الأداة
ككل
83.659257.2191داخل المجموعات
85.07377223.056201بين المجموعات دالة غير80.085.2
97270.365401المجموع
تب��ن �لنتائ��ج �ل��و�ردة في �لج��دول(31) �أنه ل توجد ف��روق ذ�ت دلل��ة �إح�س��ائية في �لدرجة �لكلية 
و�لبعد �لثاني و�لثالث لإدر�ك �لطلبة لأهمية و�س��ائط تكنولوجيا �لمعلومات ُتعزى لمتغر خبرة �لطالب، بينما 
وج��دت ف��روق في �لبع��د �لأول: :" �إدر�ك �لطلبة  لمدى �أهمية و�س��ائط �لتكنولوجيا و�لت�س��الت في �لجامعة 
دنق��لا" ولمعرف��ة �أين تكمن �لفروق ق��ام �لباحث باإجر�ء �ختبار دنكان �لبع��دي للمقارنات �لمتعددة (nacnuD 
tset) وذلك كما هو مو�سح في �لجدول (41)
جدول (41): نتائج اختبار دنكان للفروق البعدية تبعا ًمتغير خبرة الطالب في البعد الأول
عاليةمتو�سطة�سعيفة�لخبرة�لمجالت
الأول
9086.92�شعيفة
6560.63متو�شطة
1875.93عالية
�أ�س��ارت نتائ��ج �لج��دول (41) �إلى �أنه توج��د فروق ذ�ت دللة �إح�س��ائية في بع��د "�إدر�ك �لطلبة  لمدى 
�أهمي��ة و�س��ائط �لتكنولوجي��ا و�لت�س��الت في �لجامعة دنق��لا" تعزى لمتغر خ��برة �لطالب في ��س��تخد�م تلك 
�لو�س��ائط ول�س��الح �لخ��برة �لعالية، وتبدو هذه �لنتيجة منطقية �إلى حد م��ا، فنجد �أن �لطلبة  �لأكثر خبرة 
في ��س��تخد�م هذه �لو�س��ائط هم �أكثر �إدر�كًا لأهميتها نتيجة لخبرتهم بها، و�تفقت هذه �لنتيجة مع �سيميي�ض 
وكونولي (1102 ,elonoC dna ،snemeiS)، فيعزي �لباحث غياب �لفروق في �لبعد �لّثاني، و�لثالث و�لدرجة 
�لكلية �إلى �إدر�ك �لطلبة لأهمية هذه �لو�سائط في �لّتعليم �لجامعي بغ�ض �لنظر عن خبرتهم.
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الاستنتاجات :
 في هذ� �لجزء من �لدر��سة ي�ستعر�ض �لباحث �ل�ستنتاجات �لتي تم �لّتو�سل �إليها:
1.�أن درجة طلبة  �لجامعة لأهمية ��س��تخد�م و�س��ائط تكنولوجيا �لمعلومات في �لتعليم �لجامعي و�ل�سعوبات 
�لتي يو�جهونها جاءت بدرجة متو�سطة.
2.  ل توجد علاقة ذ�ت دللة �إح�س��ائية بن �لتح�س��يل �لدر��س��ي و�لدرجة �لكلية لإدر�ك طلبة  جامعة 
دنقلا لأهمية ��ستخد�م و�سائط تكنولوجيا �لمعلومات في �لتعليم �لجامعي و�ل�سعوبات �لتي يو�جهونها.
3.  ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س��ائية لدى  طلبة  جامعة دنقلا لدى �إدر�كهم لأهمية ��س��تخد�م و�س��ائط 
تكنولوجيا �لمعلومات و�لت�س��الت في �لتعليمي �لجامعي و�ل�س��عوبات �لتي يو�جهونها تُعزى لمتغر (�لنوع 
�لجتماعي و�لتخ�س�ض وخبرة �لطالب). 
4.  توج��د ف��روق ذ�ت دلل��ة �إح�س��ائية لدى  طلبة  جامع��ة دنقلا لدى �إدر�كهم لأهمية ��س��تخد�م و�س��ائط 
تكنولوجيا �لمعلومات و�لت�س��الت في �لتعليمي �لجامعي و�ل�سعوبات �لتي يو�جهونها تُعزى لمتغر �لم�ستوى 
�لدر��سي ول�سالح �لم�ستوى �لأول.
التوصيات:
وعلى �سوء �لنتائج �قترح �لباحث مجموعة من �لتو�سيات، وهي على �لنحول �لآتي:
1.  على �إد�رة جامعة دنقلا �لعمل على تو�س��يع �لبنية �لتحتية ل�س��يما في �س��بكة �لنترنت وزيادة �لحو��سب 
د�خل �لمعامل حتى ترتقي بطالبها �إلى �لم�ستوى �لأف�سل.
2.  �لتغلب على �لمعوقات �لتي تو�جه �لطلبة  في ��ستخد�م و�سائط تكنولوجيا �لمعلومات و�لت�سالت.
3.  �لتدريب �لعملي و�لميد�ني لطلبة جامعة دنقلا من خلال مقرر �لحا�سوب وعدم �لكتفاء بالجانب �لنظري 
فقط.
4.  �إج��ر�ء �لمزي��د م��ن �لدر��س��ات �لعلمية في �لمو�س��وع نف�س��ه في جامعات ولية �أخ��رى ومقارن��ة نتائجها مع 
�لدر��سة �لحالية.
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